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Метою роботи було дослiдити частоту епiлептичних нападiв у пацієнтів з черепно-мозковою травмою. 
Проведений ретроспективний аналiз iсторiй хвороб стацiонарних хворих з наявнiстю епілептичних нападiв у 
постраждалих з черепно-мозковою травмою в анамнезі за 2012 рік.  
Ще у 400 р. до н.е. Гiппократ написав перший трактат, присвячений епiлепсii: "Про священну хворобу". 
Найвiдомiший лiкар стародавності думав, що напади провокуються сонцем, вiтрами і холодом, якi змiнюють 
консистенцiю мозку. Унaшi днi епiлепсiя - це досить поширене захворювання, на яке страждає майже 40 млн.  
чоловiк В усьому світі. Сучасні науковцi вважають, що епiлепсiя - це хвороба, яка виникає  
в результаті надмірної патологічної електричної активностi окремих частин головного  
мозку, що приводить до перiодичних судомних нападiв. За статистикою МОЗ приблизно у  
3% чоловiк в Україні неспровоковані напади виникають хоча б раз у життi. У бiльшостi  
випадкiв не вдається встановити причини виникнення епілепсій.  
Найпоширенішою i найвідомішою для науковцiв причиною виникнення  
епілептичних нападів являєтъся черепно-мозкова травма. Так за 10 місяців до  
вiддiлення нейрохірургії Сумської обласної клiнiчної лiкарнi надійшло 544 хворих з  
черепно-мозковою травмою. 3 них 21 % пацієнтів було виставлено дiагноз «стан пiсля  
ЧМТ», 29%  потребували хірургічного лікування, приблизно 48% хворим була проведена  
консервативна терапія. Судомнi напади спостерiгались у 2% хворих. Тому, на нашу думку,  
дана проблема с актуальною, бо дане захворювання в наш час, як і дві з половиною тисячi  
років тому, залишається викликом сучасній медицині.  
Отже, епiлептичнi напади у хворих з черепно-мозковою травмою  
спостерiгаються з частотою 2 випадки на 100 хворих. І дані цифри є набагато більшими,  
оскiльки не всі хворі звертаютъся за медичною допомогою, а епiлепсiя - один з  
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